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Интеграцией разных типов электронных образовательных 
ресурсов и разных технологий дистанционного обучения (ДО) 
достигается повышение качества дистанционного обучения в 
Вузе. К технологиям ДО можно отнести: кейсовую (кейс-), 
сетевую и телекоммуникационную технологию. 
Кейсовая технология основана на предоставлении студентам 
информационных образовательных ресурсов в виде 
специализированных наборов электронных учебно-методических 
комплексов (кейсов), предназначенных для самостоятельного 
изучения.  
Сетевая технология основана на использовании глобальных и 
локальных компьютерных сетей для обеспечения доступа 
студентов к информационным образовательным ресурсам, 
представленным в виде цифровых библиотек, видеолекций и 
других средств обучения, независимо от их местонахождения, а 
также управления учебным процессом. 
Телекоммуникационная технология основана на 
использовании преимущественно высокоскоростных средств 
передачи данных, а также глобальных и локальных сетей для 
обеспечения доступа студентов к информационным 
образовательным ресурсам и обеспечения доступа 
преподавателей к группе (группам) студентов или 
индивидуально с помощью телекоммуникационной связи. 
Указанные технологии используются для повышения качества 
ДО обучения в Учебно-научно-производственных центрах 
(УНПЦ) ОНАС им. А.С. Попова. 
Например, наличие специально оборудованных учебных 
классов, а также высокоскоростного двухстороннего доступа к 
сети Интернет позволяет реализовать телекоммуникационную 
 технологию дистанционного обучения в ОНАС им. А.С.Попова 











Рисунок 1 - Техническое оснащение лаборатории ДО 














Рисунок 2 - Техническое оснащение лаборатории ДО в УНПЦ Академии 
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